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 چكيذُ
 تٌظين تزاي تارداري در ٍيتاهيي ايي تَدى كافي ٍ ددار كَدک ٍ هادر يرٍ يهْو زاتيتأث يدارتار ٌّگام در D ييتاهيٍ كوثَد :سهيٌِ
 در D ييتاهيٍ ّيذرٍكسي 52 يسزه سطح يزيگ اًذاسُ هٌظَر تِ هطالعِ ييا است. لاسم ًَساد استخَاى ضذى هيٌزاليشُ ٍ تكاهل ،كلسين
 ت.اس ضذُ اًجام رداريتا پياهذ تز آى اثزات تزرسي ٍ تَضْز ضْز تاردار هادراى
 1931 سال تاتستاى ٍ تْار در تَضْز پشضكي علَم داًطگاُ تِ ٍاتستِ آهَسضي تيوارستاى اس تزم فَل تاردار هادر صذ :ّا رٍش ٍ هَاد
 ستفادُا پاراتَرهَى ٍ فسفز كلسين، ،D ٍيتاهيي ّيذرٍكسي 52 گيزي اًذاسُ تزاي ٍ ضذ گزفتِ سايواى اتاق در خَى ًوًَِ ضذًذ. اًتخاب
 تَد. D ٍيتاهيي كوثَد دٌّذُ ًطاى ليتز دسي در ًاًَگزم 02 اس كوتز D ٍيتاهيي ّيذرٍكسي 52 ضذ.
 هادر كلسين يسزه سطح تيي تَد. درصذ 67 هطالعِ هَرد هادراى تيي )ليتز هيلي در ًاًَگزم 02 اس (كوتز D ٍيتاهيي كوثَد ضيَع :ّا يافتِ
 در D ٍيتاهيي سزهي سطح هياًگيي ّوچٌيي .)=P0/200 ،=r -0/13( داضت ٍجَد يهعٌادار ٍ هعكَط راتطِ ًَساد تَلذ ٌّگام ٍسى ٍ
 سزهي سطح تيي ).درصذ 59; فاصلِ اطويٌاى 0/20-0/23 ،=P0/420( داضت داري هعٌي تفاٍت سال 03 اس تيطتز ٍ كوتز سٌي گزٍُ دٍ
 .)=P0/420 ،=r -0/33( داضت ٍجَد هعٌاداري ٍ هعكَط راتطِ هادر پاراتَرهَى ٍ D ٍيتاهيي
 تجَيش هَرد در تايذ رسذ هي ًظز تِ علاٍُ تِ است. هْن تارداري ٌّگام D ٍيتاهيي ٍ كلسين كافي هقذار هصزف تِ تَجِ :گيزي ًتيجِ
 كزد. فكز ضزٍرت يک صَرت تِ تاردار سًاى تِ D ٍيتاهيي
 ايزاى، D ّيپٍَيتاهيٌَس تارداري، ،D ٍيتاهيي كوثَد :كليذي ٍاصگاى
 814-014:)6(61 ;4102 JMSI
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 ِههقذ
 ،اًؼبى ػلاهت ثش گًَبگَى اثشات ػلت  ثِ D ييتبهيٍ
 عي يپضؿك يبيدً دس تَخِ هَسد بسيثؼ هَضَػبت اص
 ٍ کيکلاػ ساُ اص َّسهَى ييا .اػت ثَدُ گزؿتِ دِّ
 تكثيش ي،وٌيا ؼتنيػ ن،يکلؼ ؼنيهتبثَل ثش ،کيشکلاػيغ
  .)1( داسد شيثأت ػشعبى بي ػفًَت ايدبد ػلَلي، توبيض ٍ
 يذهياپ کي كَست ثِ ،D ييتبهيٍ کوجَد کِ ييآًدب اص
 يحت ٍ ًظاد ثِ تَخِ ثذٍى( ًـذُ، دادُ قيتـخ
 توبم دس ثبسداس صًبى ٍ ثضسگؼبلاى کَدکبى، ييث )فلل
 دِّ دس سا داًـوٌذاى کِ يالؤػ اػت، آهذُ دس بيدً
 ييتبهيٍ چگًَِ کِ ثَد ييا داؿت ٍا كيتحم ثِ گزؿتِ
 .)2( گزاسد هي اثش ًَصاد ػلاهت ٍ ثبسداسي ثش D
 ييتبهيٍ ٍ نيکلؼ ؼنيهتبثَل دس يتَخْ لبثل شاتييتغ
 هَسد نيکلؼ ثتَاًذ تب افتذ يه اتفبق ثبسداسي دس ،D
 حذٍد .کٌذ فشاّن سا ييخٌ يػبص اػتخَاى يثشا بصيً
 ثِ هبدس اص ثبسداسي ياًتْب تب نيکلؼ گشم 52-03
 کِ ؿذُ صدُ ييتخو ٍ ؿَد يه هٌتمل ييخٌ اػكلت
 ػِ يع سا نيکلؼ سٍص دس گشم هيلي 052تَاًذ يه ييخٌ
 يکبف غلظت ثٌبثشايي .کٌذ بفتيدس ثبسداسي ػَم هبِّ
 هٌبػت يّب پبػخ يثشا ثبسداسي دٍسُ دس D ييتبهيٍ
 تَػظ نيکلؼ اص اػتفبدُ ٍ ييخٌ نيکلؼ بصيً ثِ يهبدس
 دٍسُ ايي دس D ييتبهيٍ کوجَد .اػت لاصم ًَصاد
 ييخٌ ضًي ٍ هبدس دس آٍس بىيص ثبلمَُ يبهذّبيپ ثبػث
 ثبسداسي دٍسُ دس D ييتبهيٍ کوجَد ػلاٍُ، ثِ .ؿَد يه
 ؼنيهتبثَل ٍ ييخٌ سؿذ يثشا خغشي ػبهل تٌْب ًِ
 يوٌيا ؼتنيػ دسػت تكبهل ثلكِ اػت اػتخَاى
 يػوَه تَافك اکٌَى ّن .اػت ٍاثؼتِ آى ثِ ضيً ييخٌ
 ثبػث هبدس، دس D ييتبهيٍ کوجَد کِ داسد ٍخَد
 ػغح کِ هـكل ييا .ؿَد يه يٍ دس ياػتٌَهبلاػ
 ًبًَگشم 01 اص کوتش D ييتبهيٍ يذسٍکؼيّ 52 ػشهي
 دس يَهبلاػئاػت خغش ؾيافضا ثب ليتش دػي دس
 اػت كبدق ضيً ثبسداسي دس داسد، استجبط ثضسگؼبلاى
  .)4 ٍ 3(
 ؾيافضا ؿبهل ثبسداسي دس D ييتبهيٍ کوجَد اثشات
 ؾيافضا ي،يػضاس ضاىيه ؾيافضا ي،يخٌ سؿذ شيتأخ خغش
 بثتيد ي،ياًؼَل ثِ همبٍهت ،ياکلاهپؼ ُپش غشخ
 يّب ػفًَت خغش ؾيافضا ٍ بليثبکتش ٌَصيٍاط ،ثبسداسي
 .)4 ٍ 3( اػت شخَاسيؿ دس اگضهب ٍ ٌگيضيٍ ،يتٌفؼ
 ػلاهت فبلذ هؼوَلاً D ييتبهيٍ کوجَد دچبس صًبى
 ٍ يػضلاً ضؼف اػت هوكي ثشخي يٍل ّؼتٌذ
 ٍ يؼوکلپَيّ ،ثبسداسي( کٌٌذ تدشثِ سا ياػتخَاً
 کوجَد لجلاً کِ يکؼبً دس سا ِيثبًَ يذيشٍئيتساپشپبيّ
 يا هغبلؼِ دس .)کٌذ يًو ذيتـذ اًذ داؿتِ D ييتبهيٍ
 يع ياکلاهپؼ شُپ ضاىيه کِ اػت ؿذُ دادُ ًـبى
 دچبس کِ يصًبً دس ٍ داؿتِ افضايؾ صهؼتبى يّب هبُ
 D ييتبهيٍ ػشهي ػغح ؿًَذ يه ذيؿذ ياکلاهپؼ شُپ
 ػلاٍُ ثِ اػت. ثَدُ تش يييپب ػبلن ثبسداس صًبى ثِ ًؼجت
 خغش کبّؾ ثبػث D ييتبهيٍ يّب هكول هلشف
 D ييتبهيٍ کِ کٌتشل گشٍُ ثب ؼِيهمب دس ياکلاهپؼ شُپ
  .)5( اػت ُذؿ ثَدًذ ًكشدُ هلشف
 7 رخبئش اص آى يداخل ػبخت ،D ييتبهيٍ ياكل هٌجغ
 توبع دًجبل ثِ پَػت دس هَخَد ذسٍکلؼتشٍليّ دي
 ييتبهيٍ ػبخت يسٍ ثشؤه ػَاهل .اػت BVU اؿؼِ ثب
 َُيؿ فلل، پَػت، سًگ ،يبئيخغشاف ػشم ؿبهل D
 ٍػبئل اص اػتفبدُ ٍ لجبع ٍ پَؿؾ ًَع ،يصًذگ
 دسكذ 09 ).7 ٍ 6( ثبؿذ هي ةآفتب ضذ ظُيٍ ثِ يـيآسا
 دسكذ 01 فمظ ٍ پَػت اص D ييتبهيٍ يداخل ػبخت
 ثَدُ نک آفتبة ثب توبع اگش .اػت يغزائ هٌبثغ اص آى
 آفتبة اص هغلَة اػتفبدُ اص هبًغ يصًذگ َُيؿ بي
 يّب هكول ٍ غزا كيعش اص D ييتبهيٍ ييتأه ؿَد، يه
 اًذ دادُ ًـبى هتؼذد هغبلؼبت .ثَد خَاّذ D ييتبهيٍ
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 هلشف ثذٍى آفتبة ثب توبع کوجَد بي فمذاى کِ
 ثبػث ّؼتٌذ، D ييتبهيٍ کٌٌذُ اكلاح کِ يهَاد
  .)9 ٍ 8( گشدد يه صًبى دس D ييتبهيٍ کوجَد ؾيافضا
 52 يػشه ػغح تَػظه هٌبػت، آفتبة ثب هٌبعك دس
 ثشٍص ضاىيه ٍ ػغح ييثبلاتش دس D ييتبهيٍ يذسٍکؼيّ
 کِ اػت يحبل دس ايي .اػت يييپب D ييتبهيٍ کوجَد
 52 يػشه ػغح تَػظه ،آفتبة اص هحشٍم هٌبعك دس
 ضاىيه ٍ ػغح ييتش پبييي دس D ييتبهيٍ يذسٍکؼيّ
 ).11 ٍ 01( اػت ثبلا D ييتبهيٍ کوجَد ثشٍص
 دس D ييتبهيٍ کوجَد يثبلا ضاىيه ،حبضش حبل دس
 يًبکبف بفتيدس ٍ هحشٍهٌذ آفتبة اص کِ ييّب تيخوؼ
 يًگشاً کي ػٌَاى ثِ سا هؼئلِ ايي داسًذ D ييتبهيٍ
 هبدس، دس آى ػَاسم ؾيافضا هَسد دس يػوَه ثْذاؿت
 .اػت آٍسدُ سد تَلذ اص پغ شخَاسيؿ ٍ ًَصاد ٍ ييخٌ
 غلظت ،ؿذُ اًدبم ّبي ثشسػي عجك کِ اي گًَِ ثِ
 ًبًَگشم 01 اص کوتش D ييتبهيٍ يذسٍکؼيّ 52 يػشه
 يلفمبص صًبى دسكذ 71-81 دس ثبسداسي يع ليتش هيلي دس
 ثبسداس صًبى دسكذ 16 ،)31 ٍ 21( بيتبًيثش ػبکي
 95-48 ،)51 ٍ 41( ّب يٌّذ دسكذ 23 -24 ي،لٌذيَصيً
 دسكذ 84 ٍ )61( ّلٌذ يشاسٍپبئيغ هْبخش صًبى دسكذ
  اػت. ؿذُ گضاسؽ )71( يتيکَ ثبسداس صًبى
 ػبلِ 61-04 صى 05 سٍي لَتيپب هغبلؼِ يک دس ّوچٌيي
 01 اص کوتش D ييتبهيٍ کوجَد َعيؿ ي،تْشاً ثبسداس
 .)81( اػت ؿذُ گضاسؽ دسكذ 88 ليتش هيلي دس ًبًَگشم
 ؿبيغ خْبى ػشاػش دس ثبسداسي عي D ٍيتبهيي کوجَد
 کِ سػذ هي ًظش ثِ گًَِ ايي هب کـَس دس ).91( ثبؿذ هي
 تبثؾ کـَس خٌَة ٍيظُ ثِ ايشاى هٌبعك اص ثؼيبسي دس
 ثب ٍلي ثبؿذ کبفي D ٍيتبهيي پَػتي ػٌتض ثشاي آفتبة
 ايي اص ًتَاًٌذ صًبى ثؼيبسي اػت هوكي آًكِ ثِ تَخِ
 هكول هلشف ػَيي اص ٍ ثجشًذ ػَد دسػتي ثِ هٌجغ
 صًبى ثشخي دس تٌْب ثبسداسي عي کلؼين ٍ D ييٍيتبه
 ػشهي ػغح ثشسػي ّذف ثب هغبلؼِ ايي ،هـبّذُ
 ثش ثشؤه ػَاهل ٍ ثَؿْشي ثبسداس هبدساى دس D ٍيتبهيي
 اًدبم 1931 ػبل دس هبدساى ايي دس D ٍيتبهيي ػغح
 دس اي هغبلؼِ تبکٌَى کِ اػت رکش ثِ لاصم اػت. گشفتِ
 صًبى دس D يتبهييٍ ػشهي ػغح گيشي اًذاصُ خلَف
 ػشهي ػغح اص اعلاع اػت. ًـذُ اًدبم ثَؿْش ثبسداس
 سا دسهبى ٍ ثْذاؿت ثخؾ ثبسداس هبدساى دس D ٍيتبهيي
 کشد. خَاّذ يبسي پيـگيشي ّبي ثشًبهِ هفيذتش اخشاي دس
 
 ّا رٍش ٍ هَاد
 ثبسداس صًبى دس D ٍيتبهيي ٍضؼيت يثشسػ هٌظَس ثِ
 فَل ثبسداس صًبى يثي اص همغؼي اي هغبلؼِ دس ثَؿْش،
 ثْبس دس ثَؿْش يالْذ ثٌت هشکض ثِ کٌٌذُ هشاخؼِ تشم
 آػبى گيشي ًوًَِ سٍؽ ثِ ثبسداس صى 001 ،19 ػبل
 ٍ ؿذُ گشفتِ ّب آى اص يؿفبّ آگبّبًِ سضبيت اًتخبة،
  ذ.گشفتٌ هغبلؼِ هَسد
 حبل ؿشح ثب صًبى :اص ثَدًذ ػجبست خشٍج يهؼيبسّب
 ٍ تيشٍئيذ يثيوبس سٍهبتَييذ، آستشيت هثجت
 يّب يثيوبس کليِ، يًبسػبي کجذ، يثيوبس پبساتيشٍئيذ،
 ،يک تبيپ (هليتَع) ؿيشيي ديبثت اػتخَاى، هتبثَليک
 ثش هؤثش يداسٍّب هلشف ػَءخزة، يّب ثيوبسي
 .D ٍيتبهيي ٍ کلؼين هتبثَليؼن يب ّب اػتخَاى
 ػغح ػي، لجيل اص هبدس ثِ هشثَط اعلاػبت
 ٍ يؿيشدّ ػبثمِ ،بسيتِ)(پ يثبسداس هشتجِ تحليلات،
 هبدساى ثب هلبحجِ ٍ پشػـٌبهِ اص اػتفبدُ ثب آى هذت
 يثبسداس يع هبدساى ٍصى افضايؾ هيضاى .ؿذ يآٍس خوغ
 هبدساى يثبسداس دٍساى هشالجت کبست ثِ تَخِ ثب ًيض
 .ؿذ تؼييي
 ثبسداسي ػي ؿبهل ًَصاد ثِ هشثَط اعلاػبت
 دس ادًَص ػش دٍس ٍ لذ ٍصى، ،)ega lanoitatseG(
 هشثَط اعلاػبت دفتشچِ ٍ هبدساى پشًٍذُ اص تَلذ ثذٍ
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 .ؿذ يآٍس خوغ هشکض ليذَاه ثِ
 52 ػشهي ػغح گيشي اًذاصُ ثشاي ايٌكِ ثِ تَخِ ثب
 ًبؿتب حبلت دس فشد ًيؼت لاصم D ٍيتبهيي ّيذسٍکؼي
 صايوبى صهبى دس خَى ّبي ًوًَِ ثٌبثشايي )،02( ثبؿذ
 خَى يّب ًوًَِ ذ.ؿ گشفتِ غيشًبؿتب حبلت دس ٍ هبدس
 همبديش يگيش اًذاصُ ػپغ ،ؿذُ ػبًتشيفَط آهذُ دػت ِث
 يّب کيت اص اػتفبدُ ثب فؼفبتبص آلكبليي ٍ فؼفش کلؼين،
 ٍ resylanaotua labolG سٍؽ ثب ٍ آصهَى پبسع
 ٍ D ٍيتبهيي ّيذسٍکؼي 52 همبديش يگيش اًذاصُ
 دػتگبُ ٍػيلِ ِث )HTP( پبساتيشٍئيذ َّسهَى
 سٍؽ ثب ٍ 114-E sabaCsyscelE
 كَست ecnecsimuLimehConummI ortcelE
 اص کوتش گشٍُ ػِ دس D ييتبهيٍ يػشه ػغح ت.گشف
 ليتش يهيل دس ًبًَگشم 03هؼبٍي ثيـتش ٍ 02-03 ،02
  .ؿذ يثٌذ نيتمؼ )lm/gn(
 ساضاف ًشم ٍاسد ؿذُ يآٍس خوغ ّبي دادُ
 ٍيشايؾ )،cnI SSPS ,ogacihC ,II ,ASU( SSPS
 اًحشاف هيبًگيي،( تَكيفي آهبس اص اػتفبدُ ثب ٍ ؿذ 81
 پيشػَى، ّوجؼتگي ضشيت آهبسي ّبي آصهَى ٍ )هؼيبس
 اػويشًَف -کَلوَگشٍف ٍ هؼتمل تي هشثغ، کبي
 ٍ تدضيِ )ّب دادُثَدى تَصيغ  ًشهبل ثشسػي خْت(
  .ؿذ تحليل
 ػشم پبساتَسهَى ٍ D ٍيتبهيي تَصيغ ايٌكِ ثِ تَخِ ثب
 تجذيل اص کوي ّبي همبيؼِ دس ًجَد، ًشهبل هبدساى
 .ؿذ اػتفبدُ ّب آى يلگبسيتو
 
 ّا يافتِ
 ػبل 14 تب 51 ػٌي داهٌِ ثشسػي، هَسد هبدس 001 دس
 ؿشح ثِ ًَصاداى ٍ هبدساى دهَگشافيک هـخلبت .ثَد
 ؿكن هبدس 75 يثبسداس هشتجِ ًظش اص .ثبؿذ هي 1 خذٍل
 ثيـتش ٍ 4 يثبسداس ي ِهشتج هبدس 9 تٌْب ٍ ثَدًذ اٍل
 هشگ ػبثمِ ًيض ٍ داؿتٌذ ػمظ ػبثمِ هبدس 91 .تٌذداؿ
 کليِ دس يؿيشدّ ػبثمِ .داؿت ٍخَد هبدس 4 دس فشصًذ
 .ثَد هثجت )ًفش 83( ثيـتش ٍ دٍم ؿكن هبدساى
 تحليلات هبدس 73 ،تحليلات ػغح ًظش اص
 ديپلن صيش هبدس 73 ٍ ديپلن هبدس 82 داؿتٌذ، يداًـگبّ
 .ًجَدًذ دػَا يث هبدساى اص کذام ّيچ ٍ ثَدًذ
 
 -ًَساداى ٍ هادراى دهَگزافيک هطخصات )1 جذٍل
 1931 تَضْز
 هعيار اًحزاف هياًگيي هتغيز
 6/01 72/75 (ػبل) ػي
 1/53 83/44 (ّفتِ) ثبسداسي ػي
 1/40 1/57 (پبسيتِ) ثبسداسي هشتجِ
 464/48 9803/05 (گشم) ت َلذ ٍصى
 2/72 84/28 هتش) (ػبًتي ت َلذ لذ
 1/63 43/72 هتش) بًتي(ػ ت َلذ ػش دٍس
 0/25 1/37 (ػبل) ؿيشدّي هذت عَل
 5/70 31/19 (کيلَگشم) ثبسداسي  عي ٍصى افضايؾ هيضاى
 
ًبًَ  31/5±01/87 هبدساى دس D ٍيتبهيي ػشهي ػغح
 02 اص کوتش( D ٍيتبهيي کوجَد ؿيَع ٍ ليتش، هيلي دس گشم
 01 دس تٌْب ػلاٍُ ثِ .ثَد دسكذ 67 )ليتش هيلي دس ًبًَگشم
 ثيـتش( ًشهبل D ٍيتبهيي ػشهي ػغح هبدساى دسكذ
 .)1 (ؿكل ثَد )ليتش يهيل دس ًبًَگشم 03 هؼبٍي
 .ثبؿذ هي 2 خذٍل ؿشح ثِ هبدساى ثيَؿيويبيي هبسکشّبي
 
 
 
 1931 ثَؿْش -ثبسداس هبدساى دس D ٍيتبهيي ّيذسٍکؼي 52 ػغَح )1 ؿكل
 
 ػي ٍ D ٍيتبهيي ػشهي ػغح ثيي هؼٌبداسي ّوجؼتگي
 ػغح هيبًگيي اهب .)=P0/42( ًذاؿت ٍخَد دسهب
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 اص ثيـتش ٍ کوتش ػٌي گشٍُ دٍ دس D ٍيتبهيي ػشهي
  ،=P0/420( داؿت داسي بهؼٌ تفبٍت ػبل 03
 )دسكذ 59; فبكلِ اعويٌبى 0/20-0/23
 
 تاردار هادراى تيَضيويايي هاركزّاي سزهي سطح )2 جذٍل
 1931 تَضْز
 هعيار اًحزاف هياًگيي هتغيز
 0/75 8/74 ليتش) دػي دس گشم (هيلي کلؼين
 1/00 3/39 ليتش) دػي دس گشم فؼفش(هيلي
 831/63 572/54 ليتش) دػي دس گشم فؼفبتبص(هيلي آلكبليي
 12/52 32/62 ليتش) دػي دس گشم پبساتَسهَى(هيلي
 دس (ًبًَگشم D ٍيتبهيي ّيذسٍکؼي 52
 ليتش) هيلي
 01/87 31/05
 0/23 1/32 پبساتَسهَى لگبسيتن
 0/63 0/89 D ٍيتبهيي ّيذسٍکؼي 52 نلگبسيت
 
 ساثغِ هبدس پبساتَسهَى ٍ D ٍيتبهيي يػشه ػغح ثيي
 )=P0/100 ،=r-0/33( داؿت ٍخَد يهؼٌبداس ٍ هؼكَع
 آلكبليي ٍ فؼفش کلؼين، ثب D ٍيتبهيي ػشهي ػغح ثيي هبا
 .ًـ ذ يبفت داسي بهؼٌ ساثغِ هبدساى فؼفبتبص
 ،=r0/83( فؼفش ثب کلؼين يػشه ػغح ثيي ّوچٌيي
 )=P0/740 ،=r0/2( فؼفبتبص آلكبليي ٍ )=P0/1000
 ػغح ثيي اهب .داؿت ٍخَد يهؼٌبداس ٍ هؼتمين ساثغِ
 ًـذ يبفت يداس بهؼٌ ساثغِ پبساتَسهَى، ٍ کلؼين يػشه
  .)=P0/90(
 يهبدس فؼفبتبص آلكبليي ٍ پبساتَسهَى يػشه ػغح ييث
  داؿت ٍخَد يهؼٌبداس ٍ هؼتمين ساثغِ
 ).=P0/200 ،=r0/3(
 افضايؾ هيضاى ثب هبدس نيکلؼ ٍ D ٍيتبهيي يػشه ػغح ثيي
 لذ ٍ ػش دٍس ٍ ثبسداسي ي هشتجِ ي،ثبسداس يع هبدس ٍصى
  .ًـ ذ يبفت يداس يهؼٌ ساثغِ ًَصاد ت َلذ ٌّگبم
 ٌّگبم ٍصى ٍ هبدس کلؼين يػشه ػغح ثيي کِ حبلي دس
 داؿت ٍخَد يهؼٌبداس ٍ هؼكَع ساثغِ ًَصاد تَلذ
 آلكبليي يػشه ػغح ثيي ).=P0/200،=r-0/13(
 ًَصاد تَلذ صهبى ػش دٍس ٍ ٍصى لذ، ثب هبدس فؼفبتبص
 ػشهي ػغح ثيي اهب .ًـذ يبفت يهؼٌبداس ساثغِ
 ديذُ داسي هؼٌي ٍ هثجت ساثغِ ًَصاد ٍصى ٍ پبساتَسهَى
 ػغح ييبًگيه ّوچٌيي ).=P0/630 ،=r0/12( ؿذ
 ٍ يؿيشدّ ػبثمِ ثب گشٍُ دٍ دس D ٍيتبهيي ػشهي
  .ًذاؿت يهؼٌبداس تفبٍت يؿيشدّ ػبثمِ ثذٍى
 
 تحث
 يثبلاي ًؼجت هغبلؼِ ايي اص آهذُ دػت ِث ًتبيح اػبع ثش
 اص کِ اي گًَِ ثِ .داؿتٌذ D ٍيتبهيي کوجَد ثبسداس صًبى اص
 اص کوتش D ٍيتبهيي يػشه ػغح صى 9 ثبسداس صى 01 ّش
  .داؿتٌذ ليتش هيلي دس ًبًَگشم 03
 دس ايي اص پيؾ ثبسداس بىصً دس D ٍيتبهيي کوجَد
 ).32 ٍ 22( ثَد ؿذُ گضاسؽ يهتؼذد هغبلؼبت
 ػغح سا D ييتبهيٍ کوجَد ثؼيبسي هحممبى اکٌَى ّن
 دس ًبًَگشم 23 ليتش(هؼبدل دس ًبًَهَل 08 اص کوتش ػشهي
 سػذ يه ًظش ثِ .)52 ٍ 42( کٌٌذ يه فيتؼش ليتش) هيلي
 ػغح اػبع ثش سا D ييتبهيٍ ػغح هغبلؼبت ـتشيث
 دس ٍخَد ييا ثب .)62-82( اًذ کشدُ يييتؼ آى يشهػ
 D ييتبهيٍ يثشا اي خذاگبًِ کوجَد ػغح تبکٌَى شاىيا
 .اػت ًـذُ فيتؼش
 ًيكَلا تَػظ يًَبى دس 6002 ػبل دس اي هغبلؼِ دس
 ػغح هبدساى دسكذ 91/5 ّوكبساى، ٍ )uodialociN(
 ليتش هيلي دس ًبًَگشم 01 اص کوتش D ٍيتبهيي يػشه
 94 دس هب ي هغبلؼِ دس کوجَد ضاىيه ييا کِ )92( ؿتٌذدا
 .داؿت ٍخَد هبدساى دسكذ
 ٍ )rugrE( اسگَس  تَػظ تشکيِ 9002 ػبل هغبلؼِ دس
 72( هبدساى دسكذ 18/3 دس D ٍيتبهيي کوجَد ،ّوكبساى
 )هتَػظ کوجَد دسكذ 45/3 ٍ ؿذيذ کوجَد دسكذ
 ).03( ؿذ گضاسؽ
 گشفتِ اًدبم ايي اص پيؾ اخيش هـبثِ هغبلؼِ ػِ ايشاى دس
 تَػظ تْشاى دس 7002 ػبل دس هغبلؼِ اٍليي دس کِ ثَد
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 هبدساى دس D ٍيتبهيي کوجَد ؿيَع ،ّوكبساى ٍ همجَلي
 ).13( ذؿ گضاسؽ دسكذ 66/8
 ٍ کبظوي تَػظ صًدبى دس 9002 ػبل هغبلؼِ
 فلل دس سا D ٍيتبهيي کوجَد دچبس هبدساى ،ّوكبساى
 ػٌَاى دسكذ 64 تبثؼتبى فلل دس ٍ دسكذ 68 صهؼتبى
 ).23( ثَد کشدُ
 تَػظ اكفْبى دس ػبل ّويي دس يديگش هغبلؼِ
 هبدساى، دسكذ 5/7 کِ داد ًـبى ّوكبساى ٍ ػبلک
 داؿتٌذ ليتش هيلي دس ًبًَگشم 02 اص کوتش D ٍيتبهيي
 دس هب هغبلؼِ دس D ٍيتبهيي کوجَد هيضاى ايي کِ )33(
 هلاحظِ کِ عَس ّوبى .ؿذ ديذُ هبدساى دسكذ 67
 لجلي هغبلؼبت هـبثِ ًيض حبضش هغبلؼِ دس ؿَد هي
 اػت. ثَدُ دسكذ 06–08 D ٍيتبهيي کوجَد ايشاى
 31/5 هغبلؼِ ايي دس D ييٍيتبه يػشه ػغح هيبًگيي
 هيبًگيي ثِ ًؼجت کِ آهذ دػت ثِ ليتش هيلي دس ًبًَگشم
 ّوكبساى ٍ همجَلي هغبلؼِ سد D ٍيتبهيي يػشه ػغح
 .)13( ثَد تش پبييي تْشاى دس
 يهؼكَػ ٍ هؼٌبداس ساثغِ کًٌَي ثشسػي دس ّوچٌيي
 ٍخَد پبساتَسهَى ٍ هبدس D ٍيتبهيي يػشه ػغح ثيي
-53( ثَد هـبثِ هغبلؼبت ػبيش ثب هغبثك کِ داؿت
 D ٍيتبهيي يػشه ػغح ثيي يهؼٌبداس ساثغِ اهب .)33
 يبفتِ ايي کِ ًذاؿت ٍخَد فؼفبتبص آلكبليي ٍ
 ثَد هـبثِ هغبلؼبت اص آهذُ دػت ِث ًتبيح ثشخلاف
  .)63-83(
 ساثغِ تْشاى 7002 ػبل هغبلؼِ دس هثبل ػٌَاى ِث
 ٍيتبهيي يػشه ػغح ثيي يهؼٌبداس ٍ هؼكَع ضؼيف
 ّوچٌيي ذ.آه دػت ِث هبدس فؼفبتبص آلكبليي ٍ هبدس D
 ّبي يٍيظگ ٍ هبدس D ٍيتبهيي يػشه ػغح ثيي
 ساثغِ تَلذ صهبى ٍصى ٍ لذ ػش، دٍس ؿبهل يًَصاد
 هغبلؼِ ثب هغبثك ًتيدِ ايي کِ ًـذ يبفت يسهؼٌبدا
  ).13( اػت ّوكبساى ٍ همجَلي
 ٍصى افضايؾ هيضاى ٍ D ٍيتبهيي يػشه ػغح ثيي
 کِ ًذاؿت ٍخَد يهؼٌبداس ي ساثغِ يثبسداس يع هبدس
 دس ّوكبساى ٍ همجَلي هغبلؼِ ثب هغبثك ًيض يبفتِ ايي
 ًـبى ياًذک هغبلؼبت ٍخَد ايي ثب .)13( ثَد تْشاى
 دس تَاًذ يه يهبدس D ٍيتبهيي کوجَد کِ اًذ ادُد
 ٍصى ٍ يثبسداس يع هبدس ٍصى افضايؾ اص يخلَگيش
 تَػظ هغبلؼِ دٍ ػلاٍُ ِث .ثبؿذ ثشؤه ًَصاد تَلذ صهبى
 ػَدهٌذ اثشات يذؤه ّوكبساى ٍ )ayraM( هبسيب
 اًذ ثَدُ ًَصاداى تَلذ صهبى ٍصى ثش D ٍيتبهيي دسيبفت
 ييذأت سا دِيًت ايي بتهغبلؼ ػبيش کِ )93 ٍ 73(
 ).04-24( اًذ ًكشدُ
 کشد پيـٌْبد تَاى هي حبضش هغبلؼِ ًتبيح ثِ تَخِ ثب
 D ٍيتبهيي ثبلاتش دٍصّبي ثب شاًِيـگيپ دسهبى لضٍم کِ
 کبسآصهبئي يک لبلت دس يثبسداس يع ٍ لجل هبدساى دس
 آهَصؽ ّوچٌيي گيشد. لشاس ثشسػي هَسد ثبليٌي
 هٌبػت ي اػتفبدُ ٍ بػتهٌ ي ِيتغز هَسد دس هبدساى
 هٌبػت کبسّبي ساُ اص هٌبػت صهبى دس ٍ آفتبة ًَس اص
 52 ػشهي ػغح تؼييي ػلاٍُ ثِ ثبؿذ. هي پيـگيشاًِ
 صهبى ّبي تؼت ػٌَاى ثِ D ٍيتبهيي ّيذسٍکؼي
 ثبؿذ. هي تَكيِ لبثل ثبسداسي
 ًَصاداى ثشسػي ػذم هغبلؼِ ايي هحذٍديت تشيي هْن
 ثٌذًبف خَى اص اػتفبدُ اهكبى ثب ثبؿذ. هي ثبسداس صًبى
 ثشسػي اهكبى ًَصاداى D ٍيتبهيي گيشي اًذاصُ ثشاي
 ًَصاد ٍ هبدس ثيي D ٍيتبهيي ػشهي ػغح استجبط
 ثَد. فشاّن
 
 يزيگ جِيًت
 دس D ييتبهيٍ کوجَد يثبلا َعيؿ دس سػذ يه ًظش ثِ
 بفتيدس کوجَد اػت. ثشؤه ػبهل دٍ يثَؿْش هبدساى
 .آفتبة ثب کبفي هَاخِْ ذمػ ٍ D ييتبهيٍ ٍ نيکلؼ
 شاىيا يخٌَث ي ِيًبح ييا دس آفتبة تبثؾ چِ اگش
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اشثي ضتٌػ ٍيهبتيي D کفبي ِث شظً هي ذػس بث ايي 
دَخٍ ُدبفتػا صا مشک بّي ذض ةبتفآ ٍ ؾؿَپ بّي 
فبخ ياشث يشيگَلخ صا تاشثا فبخ سًَ ذيؿسَخ 
شث تػَپ هي ذًاَت ايي شها اس تحت تأثيش ساشل ذّد. 
ِتجلا بث ِخَت ِث ايِكٌ ُدبفتػا صا مشک بّي ذض ةبتفآ 
ٍ ؾؿَپ مدشه سد طبمً فلتخه سَـک سد ِّد بّي 
خايش بت ذح صيدبي ِثبـه هي ،ذؿبث ًلابوتحا ايي شها سد 
تٍبفت بّي بتًيح سد حاًَي فلتخه سَـک ِث ىاٌَػ 
يک سَتکبف ِلخاذه ُذٌٌک ىاذٌچ حشغه وًي ذؿبث. 
طاپس ٍ يًادرذق 
صا تيشيذه تحهمش يـٍّظپ ُبگـًاد مَلػ يكؿضپ 
شْؿَث ِث شعبخ تأييه يلبه ييا ؾٍّظپ يًادسذل 
يه .ددشگ ييٌچوّ صا کوک ىاٍاشف ىبٌکسبک مشتحه 
يئبهبه ؾخث ىبوياص ىبتػسبويث تٌث يذْلا ٍ تکسبـه 
ىاسدبه سادسبث يلػ نغس ظياشؿ ي ٍُظ يوؼخ 
عبپػ يساضگ يه .ددشگ 
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Abstract 
Background: Vitamin D deficiency during pregnancy has important implications for the mother and 
infant. Adequate vitamin D concentrations during pregnancy are necessary to neonatal calcium 
homeostasis, bone maturation and mineralization. This study was designed to evaluate serum 25-OH 
vitamin D concentration in Bushehrian mothers and effect of vitamin D deficiency on pregnancy 
outcomes. 
Material and Methods: One hundred full-term pregnant women were recruited from a university hospital 
in Bushehr port, in spring & summer 2012. Maternal blood samples were collected on the day of delivery. 
Serum was assayed for 25-hydroxy vitamin D, calcium, phosphors and PTH. Vitamin D concentration of 
less than 20 ng/ml was considered as hypovitaminosis D. 
Results: Prevalence of vitamin D Deficiency was 76%. A significant direct correlation was seen between 
maternal serum calcium and birth weight of neonates (r= -0.31, P= 0.002). Mean serum level of vitamin D 
in mothers aged less than 30 years was significantly higher in comparison to less than 30 years mothers. 
(P= 0.24, 95% CI= 0.02-0.32). A significant direct correlation was seen between serum vitamin D level 
and parathormone (r= -0.33, P= 0.001). 
Conclusion: Consideration of adequate calcium and vitamin D intake during pregnancy is essential. 
Furthermore, it seems it is necessary to reconsider recommendation for vitamin D supplementation during 
pregnancy. 
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